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0. BOZSIK GABRIELLA 
AZ INIÉZMÉNYNEVEK HELYESÍRÁSÁNAK ALAKULÄ5A 1954 ÉS 19ÍM KÖZilil 
1. A Magyar Tudományos Akadémia He l yes í rás i Hízo l tságn 1949-ten e l -
ha tá roz ta , hogy a f i e l yes í rás i szabályzatot á tdo lgozza, és egy ko rsze rű , 
ú j , a kor követelményeinek megfele lő k ö t e t e t ad a közönség kezébe. M i ve l 
ez a vá l l a l kozás sok munkát és i dő t i génye l t vo lna , átmeneti megoldásként 
e l készü l t az 1950-es, 9 . kiadású szabá lyza t . "Az 1950- i k iadás több t e -
k in te tben valóban lényeges haladást j e l e n t e t t a korábbi akadémiai sza-
bályzatokhoz képest : példaanyagában f e l f r i s s ü l t , szabá lyza t i része 
könnyebben á t t e k i n t h e t ő v é v á l t , s z ó t á r i része j e len tősen k i b ő v ü l t . A sza-
bályok megváltoztatásába azonban nem ment tele, fianem azt a soron k ö v e t -
kező k iadásra hagyta; igen helyesen, mive l — a föntebb mondottak a l ap ján 
— nem l e t t volna é r te lme, sőt egyenesen káros l e t t volna néhány év l e -
forgása a l a t t ké tszer módosítani f e l y e s í r á s u n k a t " (HIK. 9 ) . 
2. A magyar he lyes í rás szabályai 10. á t d o l g o z o t t és b ő v í t e t t k iadása 
4 év ig v á r a t o t t magára, míg 1954 szeptemberében megje len t . "A k iadvány 
szabá lyza t i részében 5 pont tar ta lmaz (az összes pontoknak a l i g több mint 
1 százaléka) t e l j e s v á l t o z t a t á s t , 21 pont (az összes pontoknak nem egé-
szen 5 százaléka) ta r ta lmaz részleges v á l t o z t a t á s t az 1950-i k iadáshoz 
képest" (HIK. 11) . 
Arinak e l l e n é r e , hogy a 9. kiadás 236 szabálya k i b ő v ü l t 438- ra , t o -
vábbá a f ő - , az a l - és a fe jezetc ímek 7 5 - r ő l 103-ra emelkedtek, a szóa la -
kok szárra i s megszaporodott 20500-ró l 30000-re, nem á l l í t f i a t j u k , hogy a 
rendszer t a lap ja iban v á l t o z t a t t a meg, és a he lyesí rásunk egészét é r i n t ő 
kérdésekben ú j a t h o z o t t . OEME e r r ő l a következőképpen n y i l a t k o z o t t : "Gyö-
keres v á l t o z t a t á s o k r a , a lapvető f i e l y e s í r á s i reformra nem v o l t szükség. 
Nem k e l l e t t ú j he l yes í rás t k ido lgozn ia az Akadémiának. A j e l e n l e g i módo-
s í tások mértéke még az 1922. év ieké t sem é r i e l ; v i szon t végrehaj tásuk 
e lenged te te t len v o l t ahhoz, íxigy telyesírásunk jobb , f e j l e t t e b b , egyenle-
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tesebb legyen, mint amilyen az előző szabályzatokban vu| t" (Nyf . 1954. 
288). 
Az egész szabálygyűjteményre je l l emző t a r t a l m i és t e r j e d e l m i gazda-
godás, bővülés je l lemző az intézménynévírást meghatározó szabályokra i s , 
h isz a tu la jdonnevek fe jezetében (220--265. pont) — amelynek az 
AkH. 1954. szen te l t e lőször öná l l ó f e j e z e t e t - - már 4 pont fogalmazódott 
meg (261. 262. 263. 264. pont) a korábbi egy-két pon t t a l szemben. 
A 261. szabály , amely a legfontosabb t udn i va l ó t mondja k i , t a r ta lmá-
ban ú j a t hozo t t azza l , liogy az addig szokásos megfogalmazást (az i n t é z -
ményneveket a l ko tó szavakat nagy kezdőbetűvel í r j u k ) j e l en tősen megvál-
t o z t a t t a : "A h i v a t a l o k , i n t éze tek , intézmények, i s k o l á k , szervezetek, 
szövetkezetek, t á r s u l a t o k , v á l l a l a t o k és hasonlók h i v a t a l o s nevében min-
den lényeges szót nagy kezdőbetűvel í r u n k , s az egyes tagok közé nem t e -
szünk k ö t ő j e l e t : Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt, Magyar ludományns Akadé-
mia, Építéstudományi I n t é z e t , Művelődésügyi M in is J r i um, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, P e t ő f i Sándor Gimnázium, Vésztői Á i .alános I s k o l a , Szé-
chényi Könyvtár , Magyar Á l lami Operaház, Magyar Néphadsereg Színháza, ü r -
szágos T e r v h i v a t a l , Országos Takarékpénztár , S z t á l i n Vasmű, Csepel Vas-
és Férrmúvek, Borsodi Szénbányászati T rösz t , Magyar Divatcsarnnk Á l lami 
Áruház, Ház ta r t ás i B o l t , 2. sz. Népbő l t , Dózsa Termelőszövetkezet s t b . " 
( i . m. 50) . 
í rásrendszerünk még 1832 u tán i s több évt izeden ke resz tü l köznévi 
szókapcsolatoknak fog ta f e l azokat a n y e l v i formákat , amelyekből a szá-
zad második fe lében lassan kezdet t k i k r i s t á l y o s o d n i egy ú j s z ó f a j i ka te -
g ó r i a : az intézménynév. A tu la jdonnévvé válás szakaszai t j ó l t ük röz te a 
helyesírásukban i s megmutatkozó fokozatosság: kezdetben csak a f ö l d r a j z i 
és a személynévi elemeket j e l ö l t é k nagy kezdőbetűvel egy-egy néven D o l ü l , 
ezt köve t te a név e l ső szavának nagybetűs! tése, végezetü l pedig minden 
szót m e g i l l e t e t t a nagybetű. Fe l ve tőd i k a kérdés, m ié r t á l l í t o t t a meg ezt 
a fo lyamatot az AkH. 1954. azzal , hogy mindössze a lényeges ( l e g a l á b b i s a 
szakemberek á l t a l annak t a r t o t t ) elemeket í r a t t a csak nagybetűvel . 
Köztudomású, hogy az ötvenes évek e l e j é n ismét f e l e r ő s ö d ö t t a nagy-
b e t ú s í t é s i d i v a t annak e l l e n é r e , hogy sok közleményben b í r á l t á k , l i e l y t e -
l e n í t e t t é k . BÍRÓ G i z e l l a pé ldáu l , a k i részletesebben f o g l a l k o z o t t a ké r -
déssel Nagybetűk című cikkében (Msn. X I I I . 10) , rámutá to t t 3 r r a , fiogy a 
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nagybetűs kiemelés fő leg a barokk korszakban és a XIX. században v o l t d i -
vatban. Számba v e t t egy sor o lyan p é l d á t , amelyek azt j e l z i k , ú j r a t e r j e d 
ez a h e l y e s í r á s i szokás. Pé ldá i közt t a l á l unk magasztos j e l e n t é s ű szava-
k a t , sz in tén a magasztosítás szándékával megszemélyesített fogalmak neve-
i t , á l lamfők meg je lö lésé t , h i v a t a l o k , épü le tek , p o l i t i k a i események, v i -
l á g t á j a k , é g i t e s t e k , orvosságok, harckocsik és ka tona i k i t ün te tések ne-
v é t . Ennek a f i e l yes í rás i kérdésnek 1944-ben alighanem p o l i t i k a i sz ínezete 
i s l e h e t e t t , k i f e jezése az akkor i vezetők e l ő t t i megalázkodásnak, a hábo-
rús propagandának. A szerzőnek az a véleménye, tiogy kerülnünk k e l l a 
nagybetűk szapo r í t ásá t , mert az nem más, mint a f ia táske l tés eszköze. 
HEXENDÜRF Edi t 1955-ben úgy vé lekedet t a k i s és a nagy kezdőbetűkrő l 
í r o t t tanulmányában, hogy ké tség te lenü l j a v u l t a l i e l y z e t , de a f igye lmez-
te tés k e l l továbbra i s . Ö i s óv a t t ó l , fogy " rászabadí tsuk az embereket a 
k o r l á t l a n tu la jdonneves í tés re" (HIK. 58) . Az intézménynevekről e l i s m e r i , 
hogy a közszók és a közszókbői á l l ó szerkezetek i s képesek i d e n t i f i k á l n i , 
de e t t ő l még nem válnak tu la jdonnevekké, tehát "meg k e l l engedni a köz-
szóként való alkalmazásban a k isbetűs í r á s t (vö. 262. pon t ) " (HIK. 50) . 
FÁBIÁN PÁL a tu la jdonnevek l i e l yes í rásá t elemző tanulmányában (A t u -
lajdonnevek í r ása . HIK. 79) természetesen k i t é r t az intézménynevek p rob-
lémájára i s , és megmagyarázta, mi lyen elvek vezére l ték a He l yes í rás i B i -
zo t tságot döntésében. A közgyakor latban megmutatkozó ingadozásnak f e l t e -
hetően két oka v o l t . Egyrészt ma sem könnyű e l d ö n t e n i , hogy mikor van szó 
intézménynevekről, mert például "a m isko l c i Dózsa termelőszövetkezet a l a -
k u l a t n y e l v i szerkezetét t ek in t ve pontosan megegyezik mind a m i s k n l c i 
Dózsa utca szókapcso la t t a l , mind pedig a D iósgyőr i Lenin Kohászati Művek 
formával" ( i . m. 07) . Akkor iban, 1950—55 közö t t az intézménynév megí té-
lésében mutatkozó b izonyta lanság m i a t t gyakor i v o l t a k i sbe tűs í r á s , 
csupán az e lső szót kezdték naggyal a név kezdetét é r z é k e l t e t v e . Másrészt 
a köz íz lés i s idegenkedett a sok nagybetűtő l főként e s z t é t i k a i okok m i a t t 
(Simonyi sem kedve l te ő k e t ) . Mindezeket f igyelembe véve a b i z o t t s á g ko-
molyan f o g l a l k o z o t t azzal — í r t a FÁBIÁN PÁL - - , fiogy a többelemű i n t é z -
ményneveknek csak az e l ső szavát í r a t j a nagybetűvel . Ez az e lképze lés 
azonban megvalósí thatat lannak t ű n t , mert pé ldául a több év t i zede nagybe-
tűs Magyar Tudományos Akadémiá-ról nehezen tudtunk volna á t á l l n i a Magya_r 
tudományos akadémiá-ra. De a nagy kezdőbetűs kezdés m e l l e t t s z ó l t az az 
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érv i s , hogy a név i l y e n formájában jobban e l k ü l ö n í t h e t ő a szöveg több i 
r é s z é t ő l , i l l e t v e könnyebben meg lehe t á l l a p í t a n i a név t e r j e d e l m é t . FÁ-
BIÁN Pál a b i zo t t ság végleges döntésének várható következményeit i s f e l -
mérte: "Ez a fe l fogás ugyan a nagybetűs í rás bizonyos k i t e r j e d é s é t fog-
ja eredményezni, v i szon t az egység b i z t o s í t á s a érdekében ezt az u t a t k e l -
l e t t v á l a s z t a n i " (MIK. 8 7 ) . 
A 261. szabály azza l , liogy egy névben lényeges és lényegte len eleme-
ket kü l önböz te te t t meg, é r te lmezés i v i t á k magvát h i n t e t t e e l , ugyanis a 
" lényeges" k i t é t e l t a szakemberek és a t ie lyesíráshoz kevésbé é r tők tömege 
nem azonos módon é r te lmez te . Lényeges szó az egyedi t ő elem i s és a műfa j -
j e l ö l ő szó i s . Mi v á l h a t akkor lényegte len elemmé egy néva laku la tban , 
amely k i s b e t ű s í t h e t ő és kevésbé i n fo rma t í v? A szabály 19 pé ldá ja közü l 
mindössze ket tőben t a l á l h a t ó k isbe tűs elem: az j$s kötőszó és a számü szó. 
Az ötvenes évek közepétő l a közgyakor la t i l y e n lényegte len szóvá " a v a t t a " 
a f ö l d r a j z i nevek m e l l e t t szereplő v i d é k i , v idéke, megyei, v á r o s i , j á r á -
s i , községi , k e r ü l e t i , u t c a i és a számü szavakat : Eg r és vidéke Horgász-
egyesü le t , X I . k e r ü l e t i Vegyesipar i J a v í t ó v á l l a l a t , Dohány u t c a i Á l t a l á -
nos I s ko la . Ugyanezek az elemek a gyako r i k isbetűs kezdés e l l e n é r e pecsé-
teken, címzéseken, h i v a t a l o s megszólí tásokban, cégje lzéseken, névtáblákon 
nagy kezdőbetűvel f o r d u l t a k e lő . Az 50-es, 60-as években forgalomban lévő 
intézménynevek, és azon b e l ü l i s az azonos t ípusúak e l t é r ő írásmódja ar ra 
enged k ö v e t k e z t e t n i , tiogy az Akli. 1954. a 261. szabályával — szándéka 
e l l ené re — nem s e g í t e t t e e lő az egységesülést megfogalmazása m i a t t , mert 
továbbra i s f e n n á l l t a k az ingadozások, a b izonyta lanságok. 
Az intézménynevek szerkezetüket t e k i n t v e á l t a l ában ter jede lmesek, 
többszavasak, h isz k ü l ö n f é l e egyedí tő elem és m ű í a j j e l ö l ő szó kapcso la ta 
a l k o t j a együttesen a h i v a t a l o s , pontos nevet . Egyszavas intézménynevekkel 
csak r i t k á n ta lá lkozunk (a r ö v i d í t é s e k e t k i v é v e ) , p l . Be lügymin isz tér ium, 
Bélyegmúzeum. Ebből adódóan a mindennapi l iaszuálatban szívesen r ö v i d í -
tünk , mert így könnyebben keze lhetők, népszerűek a becenevek akár í r á s -
ban, akár beszédben. (Sokszor a t e l j e s , szabályos formát nem i s ismer-
j ü k . ) A 262. szabály a r ö v i d í t e t t formákra i s köte lezővé t e t t e a nagy 
kezdőbetűt : "A h i v a t a l o s , t e l j e s intézménynevek h e l y e t t gyakran használ-
juk a név rövidebb f o r m á j á t , amely rendsze r i n t a t e l j e s név legfontosabb 
eleméből a l a k u l k i . Ezt a röv idebb, á l ta lánosabban használ t intézmény-
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nevet nagy kezdőbetűvel í r j u k : az Akadémia (a Magyar Tudományos Akadé-
mia ) , a Földművelésügyi (a Földművelésügyi M i n i s z t é r i u m ) , a Nemzeti (a 
Nemzeti Szintiéz) s t b . — Kis kezdőbetűt í runk azonban o lyankor , tia nz i n -
tézményt köznévként emleget jük : bemegyek a min isz tér iumba, f e l v e t t é k a 
gimnáziumba, segé ly t kapot t a v á l l a l a t t ó l s t b . " A b i z o t t s á g nem k ü l ö n í -
t e t t e e l ugyan a k é t f é l e r ö v i d í t é s i módot a szabály szövegében, de a p é l -
dákból k i t ű n i k : vagy az egyedi tő elemet hagyjuk meg (Nemzet i ) , vagy a mű-
f a j j e l ö l ő szó marad meg (Akadémia). 
A 263. és a 264. szabály e lső ízben f o g l a l k o z o t t a képzős és a rag-
ga l e l l á t o t t intézménynevek t i e l yes í rásáva l : "A többtagú intézménynevek 
u to l só tagjához k ö t ő j e l né l kü l kapcso l juk a ragokat : a Kohó- és Gépipar i 
Min isztér iumban, a Magyar tudományos Akadémiától s t b . " Mint l á t j u k , a 
személynevek, a f ö l d r a j z i nevek és a címek to lda léko lásának e l v é t — azaz 
a ragot í r j u k közve t l enü l a szóhoz, amikor csak l ehe t - - t e r j e s z t e t t e k l 
az intézménynevekre i s a 263. szabály. Az képzővel lényegesen r i t k á b -
ban l á t j u k e l az intézményneveket. Ha mégis s z ó f a j v á l t á s r a ke rü l s o r , 
két fé leképpen já rha tunk e l a 264. szabály ér te lmében: "Az e l ső tagjukban 
tu la jdonnevet ta r ta lmazó intézménynevek _-i képzős származékaiban a t u l a j -
donnév nagy kezdőbetű jé t meghagyjuk, a köznévi tagokat k i s b e t ű v e l kezd-
j ü k , s az uto lsóhoz az - i - t k ö t ő j e l n é l k ü l kapcso l j uk : Széchényi könyvtá-
r i , P e t ő f i Sándor gimnáziumig s t b . A csak köznévi elemeket ta r ta lmazó i n -
tézménynevek képzős származékában minden tagot k i sbe tűve l kezdünk, s 
az utolsóhoz az - i - t k ö t ő j e l n é l k ü l kapcso l j uk : művelődésügyi m i n i s z t é r i -
umi , építéstudományi i n t é z e t i s t b . " Az AkH. 1954. azt a korábban már 
megfogalmazott szabá ly t t e r j e s z t e t t e k i az intézménynevekre i s , amely 
s z e r i n t a tu la jdonnév és a köznév kapcsolatában ( t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , 
hogy kü lön- vagy k ö t ő j e l l e l í r j u k ) a tu la jdonnév mindig megőrzi nagy kez-
dőbe tű jé t , pé ldáu l : Duna-part — Duna-pa r t i , San Marino Köztársaság — 
San Marino köz tá rsaság i , Nógrád negye — Nógrád megyei, Bakony hegység — 
Bakony hegységi, Ba la ton tó — Balaton t a v i . 
Mindezek a szabályok együttesen ar ra h i v a t o t t a k , hogy 1954- tő l kezd-
ve i r á n y í t s á k , egységesítsék az egyre inkább szaporodó, v á l t o z a t o s név-
anyag he l yes í r ásá t . 
3. ÜEME LÁSZLÓ a He l yes í rás i rendszerünk l og i ká j a című 1965-ös t a -
nulmányában (A Magyar Nyelvtudományi Társaság k iadványai 110. szám) 
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ugyanarró l a ké rdés rő l úgy v é l e k e d e t t , hogy "az Intézményncvek f lór ja 
a lap ja iban a személynevekével egyezik meg: a név te r jede lmét a nagy kez-
dőbetűs elemek szára mutat ja benne" ( i . m. 25) . Az AkH. 195A. 261. sza-
bályának lényegét tömören így f o g l a l t a össze: "Minden ö n á l l ó elem nagy 
kezdőbetűs: Igazságügyminisztér ium, Honvédelmi M in isz té r ium, Kohó- és 
Gépipar i M in isz té r ium" ( i . m. 25) . ÜEME a szabály szakk i fe jezésén úgy 
v á l t o z t a t o t t , hogy a lényeges és lényegte len szavak h e l y e t t " ö n á l l ó 
e l em" - rő l beszé l t , j ó l l e h e t a két elnevezés j e l en tése t e l j e s e n f e d i egy-
mást. A szerző a továbbiakban sor ra v e t t e mindazokat a nehézségeket, v i -
tás kérdéseket , amelyek felmerülnek témánkban. 
Az egyik i l y e n nehezen e ldön the tő probléma az e lő - és az u t ó j e l z ő k 
hovatartozásának megí té lése még nap ja inkban, 1980-ban i s . Az elnevezések 
többségében ugyanis az e l ő j e l z ő a név szerves része, máskor pedig csak a 
név e l ő t t i k isbetűs j e l z ő . DEME s z e r i n t a lábod l Dózsa I sz , a Puskin mo-
z i , a K e l e t i pályaudvar szókapcsolatok esetében a név mindössze csak 
annyi : Dózsa Tsz, Pusk in , K e l e t i , emia t t a t ö b b i JZÓ csak k i sbe tűs l e -
he t , h i sz nem része a névnek, e l i s hagyható, mint az u tóbb i ké t példában 
(Megyek a Puskinba. E lu taz tunk a K e l e t i b ő l . ) . 
"Névségi s egyben névha tá r -mcgá l l ap í tás i probléma: tu la jdonnév-e az 
intézmény egy-egy részlegének elnevezése ( i l l e t ő l e g megnevezése), s mek-
kora és mi lyen öná l lóságú rész legné l vonható nieg a l ia tár?" ( I . m. 25 . ) 
FÁBIÁN PÁL ugyanezt a kérdést már 1955-ben f e l v e t e t t e , és a vá lasz t i s 
megadta rá (A tu la jdonnevek í rása . HtK. 87) . Ö a következő e l j á r á s t j ava -
s o l t a : "Nagyobb intézményeken b e l ü l i részegységek, részintézmények nevé-
ben az egyes tagokat csak akkor ke l l ene nagy kezdőbe tűve l í r n i , ha a 
részegység maga i s j e l e n t ő s , tehát a neve önmagában i s használatos i n -
tézménynév, ha nem i s mindig országos, de l ega lább i s egy szakmán b e l ü l i 
v i szony la tban . — Ha azonban a részegység kevésbé j e l e n t ő s , a neve önma-
gában nem használatos szélesebb körben, i l l e t ő l e g csak köznévi j e l e n t é s -
se l b í r , már k i sbe tűke t ke l lene l iaszná ln i a l e í r á s a k o r , különösen akkor , 
ha a nagyobb egység nevével együt t haszná l juk : A Magyar Dolgozók P á r t j á -
nak X I . k e r ü l e t i szervezete , az Oktatásügy i M in i sz té r i um Neveléstudományi 
Intézetének módszertani osztá lya s t b . " ( i . m. 00 ) . 
DEME LÁSZLÓ a k isbetű-nagybetű eldöntésében figyelembe v e t t e , hogy 
az i l l e t ő név öná l l ó igazgatás i és k ö l t s é g v e t é s i egységet t a k a r - e , mert 
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akkor he lyese lhető a nagybetű (A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomá-
ny i I n t é z e t e ) , de ha mindössze egy kisebb részegységet, o s z t á l y t , csopor-
t o t akarunk j e l ö l n i , f ö l ös l eges , é r t e lme t l en a sok nagybetű (A Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelvtudományi In tézetének nyelvművelő o s z t á l y a ) . 
Egyet len mondatban s e j t e t t e azt i s , liogy a he lyesí rásban bizonyos ponto-
kon mennyire e lő té rbe kerü lhetnek a s z u b j e k t í v , emberi tényezők, mive l a 
s a j á t intézményét mindenki nagybetűvel szeretné í r n i . Ö még csak tanácsol 
— mint í r t a —, mert "ha tároza t nincsen r á " . (Ezze l a részkérdéssel majd 
az AkH. 1984. f o g l a l k o z i k r ész le tesen ! ) Tanácsa lényegét i l l e t ő e n meg-
egyezik a FÁBIÁN Pá léva l : "Csak az öná l l ó h i v a t a l i apparátussal b í r ó i n -
tézmények és al intézmények neve i t érdemes tu la jdonnévként f e l f o g n i ; k i -
sebb része i ké t , sze rve i ké t meg az a lka lmibb j e l l e g ű b i zo t t ságoké t már 
nem" ( i . m. 25) . ' 
Mérséklet re i n t e t t a nagybetűírásban a "Bemegyek a min isz tér iumba" 
t í pusú mondatokban, mert semmi nem indoko l ja a M i n i s z t é r i u m - o t . Javaso l ta 
v i szon t az egyedítő tagokból megszületet t r ö v i d í t é s e k r e : "a Nemzeti, a 
Belügy, a Haladás, a Gyapjúmosó" ( i . m. 25) . I t t magyarázta meg az Opera  
a z
 Akadémia nagybetű jé t i s azza l , hogy a k i sbe tűs formájuk t e l j e s e n 
más j e l en tésű : az opera zenei műfa j , az akadémia pedig f e l s ő o k t a t á s i i s -
k o l a f a j t a . 
A továbbiakban DEME rnégegyszer h i v a t k o z o t t a legfontosabb szabá ly ra , 
de i t t már az elem i i e l y e t t tag-ot e m l í t e t t : "Az intézménynévben minden 
öná l l ó tag nagy kezdőbetűs" ( i . m. 26) . Szavaiból a r ra lehe t k ö v e t k e z t e t -
n i , liogy a szabályzat s z e r i n t i lényeges szó megfe le l nála az öná l l ó tag-
nak, a nem Önál ló tag pedig nem más, mint a lényegte len elem. (A tag 
szakk i fe jezés t v i s z i tovább a b i z o t t s á g az AkH. 1984-ben i s . ) Hosszabb 
elnevezések elemzésével mutat ta be az e l h a t á r o l á s nehézségei t ; a Bara-
nya megyei Tanács V.B. és a Prá ter u t c a i Á l ta lános F i ú i s k o l a esetében 
egyet len egységnek számít a Baranya megye va lamin t a Pr jHer u t c£ , ezér t 
csak az öná l ló elem lehe t nagybetűs, a másik szó ( t a g ) nem. Még bonyo lu l -
tabbnak t űn i k a Heves megyei Bíróság értelmezése és í r á s a , mert ha úgy 
fog juk f e l , hogy ez a bí róság Egerben t a l á l h a t ó , o t t működik, akkor he-
l yes formája: Egr i Megyei Bí róság. A Szeged város Tanácsa i s analógiásad 
é l h e t ebben a formában i s : Szegedi Városi Tanács. Megjegyzésként még hoz-
z á t e t t e a szerző, Jwgy "iia e r e d e t i l e g nagy kezdőbetűs tu la jdonnévnek k i s 
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kezdőbetűs mel léknévi származéka vál i k intézménynév részévé úpy, Imgy 
nagybetűsödnie k e l l , e nagy kezdőbetűsödés csak az e l e j é r e vonatkozik 
( t u l a j d o n n é v i e rede tű ) , második t ag j á ra nem. Tehát: Dunántú l , s ebből 
Dél -Dunántú l ; de ebből : d é l - d u n á n t ú l i , s ebből intézménynév részeként : 
Dé l -dunán tú l i Áramszo lgá l ta tó V á l l a l a t , mert a d é l - d u n á n t ú l i melléknévnek 
csak az e l e j e nagybetűs í the tő" ( i . m. 26) . A t o l d a l é k o l á s r ó l a szabály-
z a t t a l azonos módon vé leked ik . 
A. FÁBIÁN PÁL 1966-ban A magyar he lyes í rás rendszere című tömör 
összefogla lásban (Nyelvtudományi Értekezések 54. s z . ) az intézményneveket 
v i zsgá l va , ö tvöz te az AkH. 1954. szabályát és a Deme-féle meghatározást: 
"64. A h i v a t a l o k , szervezetek, v á l l a l a t o k , i n t é z e t e k , t á r s u l a t o k , i sko -
l á k , szövetkezetek és hasonlók (egy szóval : intézmények) h i v a t a l o s nevé-
ben minden lényeges és öná l l ó elemet nagybetűvel kezdünk, és az egyes t a -
gok közé nem teszünk k ö t ő j e l e t : Művelődésügyi M in i sz té r i um, Á l lana £ ö l d -
mérési és Térképészet i H i v a t a l , Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt, Magyar Út -
tö rők Szövetsége, Csepel Vas- és Fémművek, K a r t o g r á f i a i V á l l a l a t , Orszá-
gos Széchényi Könyvtár , Építéstudományi I n t é z e t , Nemzeti Színház, Vésztő l 
Á l ta lános I s k o l a , Vörös C s i l l a g Termelőszövetkezet, Ba la ton fenyves i Á l l a -
mi Gazdaság; Pest negyei Népbol t , Kazinczy u t c a i Á l ta lános I s k o l a ; s t b . " 
( i . m. 42) . A képzős származékokról azt í r t a , hogy "a t u l a j donnév i vagy 
az azza l egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetű jé t meg ta r t j uk , a köznévieket 
pedig k i sbe tűve l kezdve k ü l ö n í r j u k " ( i . rn. 42) . Ez a szabály s z i n t e v á l -
t o z t a t á s n é l k ü l k e r ü l majd be az AkH. 1904-be. A r ö v i d í t e t t és a köznévi 
fo rmákró l a szabályzathoz és Deméhez hasonlóan vé lekede t t : az e l ső ese t -
ben j avaso l t a a nagybetű t , a második esetben pedig csak a k i s b e t ű s nevet 
h e l y e s e l t e . 
5. Az 1972-ben megjelent második, j a v í t o t t 03 b ő v í t e t t k iadású He-
l y e s í r á s i és t i p o g r á f i a i tanácsadó közö l te DEME LÁSZLÓ tanulmányát (Az 
intézménynévírás néhány problémája. 235—237), de az 1969—70. év i szabá-
lyozás eredményét, melyet a b i z o t t s á g e l f o g a d o t t , sz in tén pontokba szed-
t e . A tu la jdonnév í rás fe jeze tében a 20. paragrafus az edd ig i k é t f é l e szót 
( lényeges, öná l l ó ) egymás m e l l e t t használ ta az egyértelműség kedvéér t , és 
az AkH. 1954. adósságát azzal p ó t o l t a , hogy megmagyarázta, i l l e t ő l e g 
pé ldákka l i l l u s z t r á l t a , mi ér tendő lényegte len elemen: "Az intézményne-
vekben minden lényeges és öná l ló tagot nagy kezdőbetűvel í r u n k . Nem t e -
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k in tendő v i szon t i lyennek a névelő, a kötőszó, a sz_. ( - szóm v. számú) 
r ö v i d í t é s , va lamint a tu la jdonnév után á l l ó negye i , j á r á s i , f ő v á r o s i , vá -
r o s i , k e r ü l e t i , községi , ú t i , u tca^ , k ö r ú t i , t é r i s tb . szó és r ö v i d í t é s ü k 
(m. , f ő v . , k o r . , u. s t b . ) . Ezeket az elemeket az intézményneveken bel i l l 
i s k i s kezdőbetűvel k e l l í r n i " ( i . m. 51) . Pé ldá i közö t t t a l á l j u k a Do-
hány u t c a i Á l ta lános I s k o l a , Szentesi 2. sz. Á l ta lános I s k o l a , Debrecen 
megyei jogú város Tanácsa, Debrecen vá ros i Tanács, debreceni Városi Ta-
nács , Budapest V. k e r ü l e t i Tanács, V. ke r . Tanács neveket . TIMKÓ György 
az intézménynevek he l yes f r ásá ró l szóló 1977-es e lő te r j esz tésében a f ö l d -
r a j z i nevekben gyakran szerep lő lényegte len elemekkel e g é s z í t e t t e k i a 
f e n t i s o r t : j á r á s , ment i , v i d é k i , környéke, kö rnyék i , vö lgye, v ö l g y i 
( i . m. 5 ) . 
A HTT. leszögezte azt i s többek k ö z ö t t , tiogy a t e l j e s nevek r ö v i d í -
t e t t , közszói vá l toza tában ugyanígy fe les leges a nagybnl.fi (községi ta~ 
nács, negyei tanács) , mint az intézményneveken b e l ü l i egységek ( f ő o s z t á -
l yok , osz tá l yok , csopor tok , üzemrészek, te lephe lyek s t b . ) nevében (Kos-
suth Nyomda munkaügyi o s z t á l y , Művelődésügyi M in i sz té r i um közok ta tás i f ő -
o s z t á l y ) . 
K i t é r t még ar ra i s , hogy a Vörös C s i l l a g I s z , Aszód szerkezetű ne-
vekben a t e l ephe l y re u t a l ó f ö l d r a j z i nevet vesszővel v á l a s z t j u k el a t e l -
j es név tő l , és — a He l yes í rás i B i zo t t ság véleménye s z e r i n t — ez nem 
része a névnek. Ebből következően ha - i ne 1 léknévképzővel l á t j u k e l , nein 
maradhat meg a nagybetű je , tehát a t e l y e s forma: aszódi Vörös C s i l l a g 
Tsz. Az Akli. 1904. a 100. szabályában ezt a döntést majd m e g v á l t o z t a t j a . 
1954 és 1904 közö t t a mindennap használ t intézménynevek j e l e n t ő s 
hányada csak lényeges elemeket t a r t a l m a z o t t , emia t t i n d o k o l t v o l t a csupa 
nagybetűs szókezdet, pé ldáu l : Bánya- és Energiaügyi M in i sz té r i um , Magyar 
Agrár tudományi Egyesüle t , Országos F o r d í t ó i r o d a , S ö r i p a r i Igazgatóság, 
Ferroglóbus V á l l a l a t , Fővárosi Köz t i sz taság i V á l l a l a t , Dudapesti K ő o l a j i -
p a r i Gépgyár, K ö z e l l á t á s i Kormánybiztosság, Fővárosi Vígszínház, Bókay 
János Gyermekkl in ika, Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, As to r ia Bá r , 
Szombathelyi H á z i i p a r i Szövetkezet , A l m á s f ü z i t ő i K ő o l a j i p a r i V á l l a l a t , 
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Terézvárosi Osztrák—Magyar Társaság, India i Nemzeti Kongresszuspárt, 
Épí tőipar i KTSZ, Magyar í rók Miskolci Szövetsége, Óbudai Goldberger Tex-
tilmővek, a Kalocsai Városi Tanács Kórháza, Napsugár Szálloda, Déryné 
Színház. Az 1954-es szabályzat előírásainak megfeleltek a lényegtelen 
elemek kisbetűs kezdései, mint a X I . kerü le t i Vegyesipari Jav í tóvá l la -
l a t , Győr megyei Szakszervezeti Tanács, Békés megyei gyulavári Kossuth 
Termelőszövetkezet, Szinyei Merse u tca i Általános Iskola , balatonfüredi 
KIQSZ-üdülő, balatonfüredi SZOT-szanatórium esetében. Az intézmények 
részlegeinek változó v o l t az í rása, hisz az AkH. 1954. ezt a kérdést nem 
szabályozta: a LEMP Központi Bizottsága P o l i t i k a i I rodája , V. k e r ü l e t i 
Tanács 1. számú Szabó Ervin Könyvtára; az MSZMP ideiglenes központi b i -
zottsága , Egységes Paraszt i f júság Országos Szövetségének országos ide ig-
lenes szervező bizot tsága, a Magyar Vöröskereszt külügyi osztá lya, a Ma-
gyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség budapesti szervezete, a Kínai Nép-
köztársaság budapesti nagykövetsége. 
6. Az AkH. 1984. újabb fordulópontot j e l e n t e t t az intézménynévírás 
történetében. A he lyes í rás i szakembereket kettős cél vezette a leendő 
"törvénytár" megalkotásában: egyrészt az érvényben lévő 261. szabály 
okozta bizonytalanságot k e l l e t t f e l t é t l e n megszüntetni egy, a gyakorlat-
ban is j ó l alkalmazható általános szabál lya l ; másrészt az újabbnál újabb 
bonyolult szerkezetű nevek helyes je lö lését is f e l t é t l e n egységesíteni 
k e l l e t t . TIMKÓ György 1970-as második előterjesztésében közölte sommás 
véleményét a meglévő szabályokról: "A szabálypontok általában jók, csak 
elégtelenek, sok írásproblémára nem adnak világos választ , e l i g a z í t á s t " 
( i . m. 1 ) . Épp ezért a korábbi 4 szabály számát 7-re emelték, sőt az 
egyes pontokat alpontokkal tették részletesebbé. 
A 186. pont az ún. főszabály, miszerint "Áz intézménynevek — néhány 
esetet nem számítva — több szóból á l lnak. Ezek összetartozását, a név 
kezdetét és végét az alkotóelemek nagy kezdőbetűs írása j e l z i . " 
A kiegészítő szabályok közül a legfigyelemreméltóbb a 187. pont: "A 
hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatás i intézmények, tudományos in té -
zetek, szövetkezetek, vá l l a la tok és hasonlók többelemű hivata los, cégsze-
rű nevében — az és kötőszó, valamint a névelők k ivé te léve l — minden ta -
got nagybetűvel kezdünk." Ebben az utasításban a Helyesírási Bizottság 
azon döntése fogalmazódott meg, mely szer int az óha j to t t egységesség meg-
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teremtése érdekében vissza k e l i térnünk az 1954 e l ő t t i csupa nagybetűs 
í ráshoz. A b i z o t t s á g i jegyzökönyvek azt t a n ú s í t j á k , hogy az egyöntetű vé-
lemény k i a l a k u l á s á t az e l t é r ő nézeteket v a l l ó k Imsszas é rve lése , a kü lön -
böző nye l v i és h e l y e s í r á s i tények f igye lembevéte le , va lamin t a várható 
következmények mérlegelése e lőz te meg. 
Az e lőkész í tő munka fon tos állomása v o l t TIMKÜ Györgynek az 1977 j ú -
niusában és az 1978 márciusában megtárgyal t e lső j avas l a ta az intézmény-
nevek h e l y e s í r á s á r ó l . Meggyőződése s z e r i n t "a gondok-bajok fo r rása e l ső -
sorban abból t á p l á l k o z i k , hogy a szabályzat nem adja meg az intézmény f o -
galmának d e f i n í c i ó j á t , azt nem tud juk önmagunknak sem v i lágosan megfo-
galmazni , ezér t aztán nem lehe t a k e l l ő biztonsággal, e l igazodn i a sokszor 
rendk ívü l bonyo lu l t intézménynevek l e í r ásako r " ( i . m. 4 ) . Ezzel az o k f e j -
t ésse l e g y e t é r t e t t ugyan a b i z o t t s á g , ennek e l l ené re egyéb más indokok 
m ia t t nem k e r ü l t be a d e f i n í c i ó a szabályzatba, hanem í i e l y e t t e a 1R7. 
pont több példa f e l so ro l ásáva l é r z é k e l t e t t e , mely neveket ta r tunk számon 
az intézménynevek körében. 
A két tervtanulmány közö t t a lényeges szemlé le tbe l i különbség e l s ő -
sorban abban mutatkozot t reg, liogy az elsőben TIMKÓ á t v e t t e az AkH. 1954. 
döntését , és szükségesnek t a r t o t t a a lényeges és lényegte len elemek meg-
kü lönböz te tésé t , később a második, á t do lgozo t t j avas la tban — főként Fá-
b ián Pál tanácsára, i l l e t v e a b i z o t t s á g i tagok egységes á l l á s f o g l a l á s a 
a lap ján - - már a minden elemre érvényes nagy kezdőbetűt t a r t o t t a cé l sze -
rűbbnek . 
A szakembereknek két lehetőséggel k e l l e t t számolniuk a végleges sza-
bály megfogalmazása e l ő t t : a) Amennyiben továbbra i s ragaszkodnak az 
1954-es írásmódhoz, nem s i k e r ü l megszüntetni a 3 é v t i zed a l a t t k i a l a k u l t 
rendezet lenséget ebben a kérdésben, b) Ha v i s s z a á l l í t j á k az 1954 e l ő t t i 
csupa nagybetűs szókezdéseket, és a névnek minden eleinél egyenrangúként 
k e z e l i k , ezze l megkönnyíthető, egységesebbé tehető az in tézménynévírás. 
E l e i n t e va lósz ínű leg megnövekszik a nagybetűs szavak száma, de ez remél-
hetően nem egy káros h e l y e s í r á s i szokás e l i n d í t ó j a l esz . Az a f a j t a j e l ö -
l é s , mely s z e r i n t a névnek csak az e lső szava lenne nagybetűs, a t ö b -
b i k i c s i , számija sem j ö h e t e t t , mert azt már az AkH. 1954. szerkesztésekor 
e l v e t e t t é k az i l l e t é k e s e k . Indoklásuk ekképpen s z ó l t : a Nemzeti Színház, 
a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Múzeum s tb . pé ldákat már 1832-
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ben, a kezdet kezdetén ebben az a lak jukban fogadtuk e l , és körülményes, 
sőt é r t e lme t l en volna a k i s b e t ű s ! t é s ü k . 
Nem s e g í t e t t e e lő a közös vélemény megszületését a na) tő b i z o n y t a l a n 
helyesí rása sem, h isz ugyanaz a név a napi lapokban időnként egye t len o l -
dalon k é t f é l e h e l y e s í r á s s a l j e l e n t meg. 
Számolni k e l l e t t azza l az e lég gyakor i szokással i s , liogy számos e l -
nevezésnek megvolt a h i v a t a l o s , nagy kezdőbetűs formája a cégtáb lákon, 
egyéb f e l i r a t o k o n , k i e m e l t helyeken, de pé ldául ugyanezeket a neveket l e -
vélben, f ő l e g magánlevélben részben k i s b e t ű s í t e t t é k (Kárpá t ja Étterem -
Kárpát ja é t te rem) . 
A b i z o t t s á g egyöntetűen vé lekede t t a r r ó l i s , liogy l ehe te t l enség e l -
vá rn i az i s k o l á k t ó l , a s a j t ó t ó l és a nagyközönségtől a lényeges és a l é -
nyegtelen elemek he lyes , azonos megkülönböztetését. 
Mindezeket összevetve arra a megállapodásra j u t o t t a t e s t ü l e t , hogy 
a minden elemében nagybetűs í rás — v i s s z a t é r é s t j e l e n t ugyan egy korább i 
h e l y e s í r á s i á l l apo thoz — várhatóan csökkenteni fog ja a b izony ta lanságo-
ka t . Az ű j szabályban e l s ő l á tás ra mindössze a tag sző adhat némi okot a 
f é l r e é r t é s r e , mert a r r a nem kapunk magyarázatot a szövegben, mi veendő 
tagnak és mi nem. A k ö z e l húsz legkülönbözőbb t ípusú példa í rásmódjáva l 
azonban i l l u s z t r á l j a a b i z o t t s á g , liogy a tag nem azonos a sz in tagmával , 
mert az a laptag i s , a determináló tag i s nagybetűs (Vas Megye lanácsa) ; 
továbbá a kötőszó és a névelők s z i n t é n nem tagok, mert k isbetűsek (Danii-
v ia Központi Szerszám- és Készülékgyár) ; tagként ezek s z e r i n t a kötőszók 
és a névelők k i v é t e l é v e l a névben szerep lő , egymástól k ü l ö n f r t szavakat 
foghat juk f e l (Géza K i r á l y Tér i Egészségügyi Szakközépiskola) . 
Ágoston Mihály az ú j szabá lyzato t elemző kötetében (Helyesírásunk 
h i t e l é é r t . 64 . ) f e l t e s z i a kérdést : "Azonos-e az alapszabályban szerep lő 
" tag" a " szó " -va l? Ha i g e n , akkor m i é r t nem a "szó" á l l a " t ag " helyén? 
Ha nem, akkor mi a " t a g " ? " Majd néhány s o r r a l l e j j e b b k i f e j t i , hogy he-
lyénvalónak t a r t o t t a vo lna megfogalmazni a szabályban azt i s , hogy "a kö-
t ő j e l e s és a nagykö tő je les összeté te lek közül a mel lérendelő Össze té te le -
ket e t ek in te tben két tagnak számí t juk" ( i . m. 6 4 . ) . 
A b i z o t t s á g a K e l e t - b ü k k i Á l l a m i Gazdaság példa í r ásáva l sze r in tünk 
j ó l é r z é k e l t e t t e , hogy a k ö t ő j e l l e l összekapcsol t a lá rende lő szóösszeté-
te lek voltaképpen egye t l en elemnek vehetők, és emiat t csak az e l ő t a g 
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nagybetűs. E t t ő l a formátó l j e len tősen e l t ó r a Magyar--Szovjet Oarát i 
Társaság, amelyben a ké t népnév a mel lérendelő v iszonyból adódóan megőrzi 
ö n á l l ó szó i j e l l e g é t , melynek következtében kü lön -kü lön nagybetűs tag 
l e s z . 
ELEKFI LÁSZLÓ az ú j szabá lyza t ró l í r o t t véleményében (MNy.LXXXIII. 
307) f e l v e t i többek közö t t az intézménynevek f i e l yes í rásá t i s . Javas la tá -
bó l az derü l k i , hogy elegendőnek t a r t aná , ha a címek m in tá já ra az i n t é z -
ményneveknek i s k i z á r ó l a g az e lső szavát í rnánk nagybetűvel , mert "ezek 
á l t a l ában nem v a l ó d i tu la jdonnevek, hanem tu l a j donnév i (vagy inkább csak 
egyed megjelö lésére haszná l t ) j e l ö l ő ér te lmű közszók, szókapcso la tok" . 
Sze r in te nem egészséges je lenség a nagybetűs szókezdést k i t e r j e s z t e n i az 
o lyan a l aku la tok ra , mint a Vas Megyei Tanács, ! x ) l o t t i t t csak a Vas a va-
l ó d i tu la jdonnév i elem. Még furcsábbnak t a l á l j a a Géza K i r á l y l ó r i Egész-
ségügyi Szakközépiskola vagy a 43. Számú É p í t ő i p a r i V á l l a l a t í r á s á t . Ja-
vas la ta s z e r i n t az eset legesen e l ő f o r d u l ó személynévi elemek megőriznék 
nagybetűs szókezdésüket, p l . : Magyar tudományos akadémia, Országos 
Széchényi könyvtár . K i v é t e l t az a l ó l csak a számnévvel kezdődő elnevezé-
sekben tenne: 43. sz. É p í t ő i p a r i v á l l a l a t , 70. sz. P o s t a h i v a t a l . A nagy 
kezdőbetű á tkerü lne a számnév m i a t t az őt követő e lső szó e l e j é r e . Minde-
zeket a megoldásokat részben a század e l e j i h e l y e s í r á s i szokással indo-
k o l j a , másrészt h i v a t k o z i k az idegen í rásrendszerek ( p l . a eseti) hasonló 
e l j á r á s á r a . 
E l e k f i László e lképzelése azér t nem he l yese lhe tő , mert az edd ig iek -
n é l több szempontra ke l l ene t e k i n t e t t e l lennünk egy-egy név l e í r á s a k o r . 
A legalább 3 - f é l e megoldás egyet len t u l a j donnév fa j t án belül, nehezen l e n -
ne e l fogad ta tha tó a közgyakor la tban, és nemhogy egyszerűs í tené, hanem még 
bonyolu l tabbá tenné az í r á s t . 
Az képzős mel léknevekkel már az AkH. 1954. i s f o g l a l k o z o t t , és 
lényegét t ek i n t ve ugyanazt mondta k i az AkH. 1904. i s . Apróbb különbségek 
ennek e l l ené re adódnak. Az 1954-es megfogalmazás s z e r i n t az akkor j ó v a l 
k isebb mennyiségű d i v a t o s intézménynévanyagot főként alapformájában hasz-
n á l t á k , és csak igen r i t k á n k e r ü l t e k e lő a mel léknév i származékok. Ezzel 
szemben a 11. k iadás a 187. pontban a sok fé le szerkezetű névnek az a lap-
formája m e l l e t t k ö z l i az - i (néha a - b e l i ) képzős a l a k j á t i s , m ive l ezek-
re majdnem olyan gyakran szükségünk van, mint a képző n é l k ü l i e k r e . Továb-
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bá o 10. k iadás 264. pot i í j ában n b i z o t t s á g csak o lyan f iovokül cini f t , 
amelyeknek az e l ső tag ja tu la jdonnév , h o l o t t akkor i s , ma pedig még i n -
kább léteznek o l yan t ípusúak, amelyeknek a második eleme tu la jdonnév i 
e redetű . Ezért v o l t szükséges módosítani a szabá ly t úgy, hogy az 1904-es 
nem határozta meg a t u la jdonnév i elem h e l y é t : "a t u l a j donnév i vagy az 
azzal egyenértékű tag (ok ) nagy kezdőbetű jé t meg ta r t j uk , a köznévi e l e -
m i e k e t pedig k i s b e t ű v e l kezdve í r j u k . Pé ldáu l : Madách s z í n h á z i , Új Egy-
ség c i p é s z i p a r i s zöve t keze t i , országos Széchényi k ö n y v t á r i , Á p r i l i s 4. 
gépgyá r i . " 
A 180. szabály négy a lpontban a h i v a t a l o s , szabályos, t e l j e s néven 
k í v ü l használt egyéb formák í r á s á t mutat ja be. Az intézménynév s z ó f a j i 
a rcu la tá l ioz t a r t o z i k a ke t tősség , a köznévi és a t u l a j donnév i képesség 
e g y ü t t l é t e ugyanabban a névben. Az a) poot a r r ó l szó l , hogy bizonyos i n -
tézménynevek h i v a t a l o s én nem h i v a t a l o s elnevezése egybeesik. Az e l őbb i -
nek a nagybetűs, az utóbbinak a k i sbe tűs szókezdés f e l e l meg, és í rásuka t 
a mindenkori k ö z l é s i szándék határozza meg: a ba la ton fenyves i á l l a m i gaz-
daság, Ba la ton fenyves i Á l lami Gazdaság; a pécs i n e v e l ő i n t é z e t , Pécsi Ne-
v e l ő i n t é z e t s tb . Szabályzatunk természetesen a k i s kezdőbetus í r á s t szor -
galmazza . 
Elég nagy a száma azoknak az intézményneveknek, amelyeknek a végére 
beépül a te lephe ly neve, p l . : Egyesül t Munkás-Paraszt í s z , Uusnok; Nem-
z e t i Színház, Szeged. Főleg á l t a l á n o s i s k o l á k , termelőszövetkezetek, á l -
lami gazdaságok, i p a r i szövetkezetek választanak i l y e n szerkezetű e lneve-
zés t . He lyesí rásukra a b) pont a lap ján az vona tkoz ik , hogy ezek h i v a t a -
l o s , cégszerű formáknak tek in tendők , és a f ö l d r a j z i név i s az a laku la thoz 
t a r t o z i k az e l ő t t e á l l ó vessző e l l e n é r e . Ugyanez a pont azt i s leszögez i , 
hogy "ha az i l y e n szerkezetű a l a k u l a t o k l ie lységnévi eleme - i képzős mel-
l éknév i j e l zőkén t a név é lé re k e r ü l , az intézménynév részének t e k i n t j ü k , 
s e z é r t nagybetűvel kezd jük : Uusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Í s z , Szege-
d i Nemzeti Színház" . Nem így vé lekede t t e r r ő l az 1954-es szabá lyza t . Az 
i l y e n f é l e e l ő j e l z ő r ő l azt á l l í t o t t a , hogy nem t a r t o z i k a névhez, ezér t 
akkor iban he l y te len v o l t a nagy kezdőbetű jük. 
Mai intézménynévírásunk egy ik bonyo lu l t kérdése az, liogy e ldön tsük : 
hol kezdődik egy-egy elnevezés, és a te lephe ly része-e az a laku la tnak , 
vagy csak a l ka lm i j e l z ő ? Hasonló szerkezetűek első l á t á s r a a Budapesti 
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Csokoládégyár, Jászberényi Tanítóképző f ő i s k o l a , Nuvaj i Á l t a lános I s k o l n , 
M á t r a a l j i Szénbányák , i l l e t ő l e g a gyöngyösi Derze Nagy János Gimnázium, 
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 budapest i Színház- és Fi lmművészeti Fő isko la példák. A kezdőbetűk meg-
í té lésében segí tséget j e l e n t h e t , liogy amely nevekben személyriévi egyedi tő 
elem t a l á l h a t ó , annak á l t a l ában csak e l ő j e l z ő j e a f ö l d r a j z i név. Több fő -
i sko la pé ldáu l évt izedeken keresz tü l i l y e n h i v a t a l o s nevet v i s e l t : Egr i 
Tanárképző Fő isko la , Nyíregyházi Tanárképző Fő isko la . A hatvanas évek vé-
ge f e l é v i szon t d i v a t t á v á l t ismét személynevet beép í t en i , és azzal egye-
d i t e n i : e g r i Ho 5 i Minh Tanárképző Fő i sko la , ny í regyház i Bessenyei György 
Tanárképző Fő isko la . Az i d e n t i f i k á l á s e z ú t t a l már a személynév szerepe, 
h i sz a f ö l d r a j z i elem k i s z o r u l t a névből . Ezt a szabályzatunk 108. b) 
pont ja i s megfogalmazza: "K isbe tűve l kezdjük v iszont az intézmények műkö-
dési he lyére u ta l ó - i képzős mel léknévi j e l z ő k e t , ha ny i l vánva lóan a l k a l -
miak, tehá t a névnek nem része i : a budapest i Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, a debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem, a szegedi József A t t i l a 
Tudományegyetem s t b . " 
A c) pont azokról a d i va tos , gyakor i r ö v i d í t é s e k r ő l beszé l , amelyek-
ben a riév egy vagy több egyedi tő elemét használ juk a t e l j e s forma he-
l y e t t . Mivel ezeknek a r ö v i d í t e t t alakoknak a szófa ja továbbra i s t u l a j -
donnév, az e r e d e t i , nagybetűs írásuk megmarad: az É lő iében do lgoz ik ( t i . 
az Előre A s z t a l o s i p a r i Szövetkezetben), a Gondolat j e l e n t e t t e meg ( t i . _ a 
Gondolat Kiadó) s t b . 
Gyakran élünk azzal a névhasznála t i szokással , liogy csak a s z ó f a j j e -
l ö l ő szót emeljük k i egy-egy névből , de azzal egy bizonyos intézményre 
u ta lunk . A d) pont s z e r i n t i l y e n esetekben fö lös leges a nagybetűs kezdés 
a r ö v i d í t e t t alakban: "Részecske- és M a g f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t , de: a ku-
t a t ó i n t é z e t k i d o l g o z t a ; Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g , de: a b i -
zo t tság véleménye s z e r i n t ; s t b . " Az Opera (Magyar Á l l am i Operaház) és az 
Akadémia (Magyar Tudományos Akadémia) k i v é t e l e s módon kezelendők. 
A nyelvben á l t a l ában érvényesülő r ö v i d í t é s i tendencia te r jede lmük 
m i a t t az intézményneveket i s é r i n t i . Háromféle megoldás közü l vá lasz tha -
tunk : 1. A Nemzeti, Belügy, Haladás, Juventus, Diogal_, Eötvös s t b . ese té -
ben az egyedi t ő elemet nevezzük meg (hagyjuk meg), a c s o p o r t j e l ö l ő szó(k) 
pedig elmarad(nak); 2. A Központi B i z o t t s á g , Elnöki. Tanács, M i n i s z t e r t a -
nács szószerkezeteket és szóösszeté te leket ( j e l z ő + m ű f a j j e l ö l ő szó) egy 
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hosszabb név, a Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt Központi B i zo t t sága , a Ma-
gyar Népköztársaság E lnök i Tanácsa, a Magyar Népköztársaság M i n i s z t e r t a -
nácsa he l ye t t haszná l j uk ; 3. A Sz i lágy i -g imnáz ium, a Kossuth-egyetem, a 
Lenin-múvek röv idebb formák pedig a S z i l á g y i Erzsébet Gimnázium, a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem, a Lenin Kohászat i Művek h e l y e t t fo rdu lnak 
e l ő . I t t a t u l a j donnév i elemek megőrzik a nagy kezdőbetű jüket , de a mű-
f a j j e l ö l ő szó nem lehe t nagybetűs, mert ezek nem szabályos, pontos f o r -
mák, hanem a f f é l e becéze t t , r ö v i d í t e t t elnevezések. 
A gazdasági é le tben végbement és végbemenő s t r u k t u r á l i s vá l tozások 
m i a t t sok meglévő név ű j elemekkel k ibővü lve in fo rmá l egy rész leg vagy 
egység öná l ló vagy épp j o g i l a g , i l l e t v e gazdasági lag függő v o l t á r ó l . Az 
ebből fakadó e lodázha ta t l an h e l y e s í r á s i kérdés az, hogy mikor í r h a t j u k az 
a lá rende l t egységek nevét nagy, és mikor k i s kezdőbetűvel . A 109. szabály 
ad e r re v á l a s z t : "a ) Számos intézménynek (min t főhatóságnak) a l á r e n d e l t 
intézményei i s vannak. Ezek nevét i s minden tagjában nagy kezdőbetővel 
í r j u k : Műszaki Kémiai Ku ta tó i n téze t (az MTA i n t é z e t e ) , Országos Pedagó-
g i a i In téze t (a Művelődésügyi M in isz té r ium intézménye), Ál lam- és Jog t u -
dományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen), Főváros i F ö l d h i v a t a l 
(Budapest Főváros Tanácsánál) , Magyar F ö l d r a j z i Társaság ( főhatósága az 
MIA) s tb . " A b) pont a sokat v i t a t o t t intézményen b e l ü l i egységek í r á s á r ó l 
azt mondja k i , "hogy akkor írandó intézménynévszeruen, ha az egyediség 
é rzéke l te tésére szükség van: a Föld- és Bányászat i Tudományok Osztá lya 
(az MTA t e s t ü l e t e ) , a Medicor Művek V á l l a l k o z á s i Gyára, a Szakszervezetek 
Nógrád Megyei Tanácsa, a Hazaf ias Népfront X. K e r ü l e t i Oizot tsága n t b . " A 
c) pontban t a l á l h a t ó példák í rása azt j e l z i , liogy "az intézmények azonos 
rende l te tésű k isebb egységeinek t ípusukra u t a l ó megnevezését k i s kezdőbe-
t ű v e l í r j u k : a Kossuth Nyomda személyzet i osz tá l ya , a Bölcsészettudományi 
Kar gondnoksága, a X I . Ker . Tanács szakorvos i rende lő je stb.1* Az i l y e n t í -
pusú neveket önmagukban használva i s k i s b e t ű v e l í r j u k : "emlékeztető a mü-
szak i osz tá ly részére , f e l j egyzés a j o g i csoportnak, kérelem az üzemi 
szakszervezet i b izo t tsághoz s t b . " A d) pont az a l á rende l t v iszonyú i n t é z -
ményeket j e l ö l ő b i r t o k o s j e l z ő s szerkeze tek rő l úgy dön t , liogy "a b i r t o k -
szó személyragját á l t a l á b a n k i k e l l t enn i : A (a) Magyar Tudományos Akadé-
mia Nyelvtudományi I n t é z e t e ; A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmér-
nök i Kara; s t b . " Megengedi v iszont k ieme l t he lyzetben a másik kedve l t 
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formát i s : 
Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi I n téze t 
Budapesti Műszaki figyelem 
Építészmérnöki Kar 
Ismeretesek o lyan széles körben használ t nevek, amelyekben érvénye-
s ü l ugyan az intézménynévi j e l l e g , leginkább ahhoz a tu la jdonnévhez á l l -
nak közel , mégsem nevezhetők egyértelműen intézménynévnek, mert nem min-
denben tesznek e leget a fogalom követelményeinek. Hosszas v i t á k u tán 
megszületet t az elnevezésük i s , va lamint t i s z t á z ó d o t t az írásmódjuk i s . A 
190. szabály r é s z l e t e z i , magyarázza mindezt : "A pályaudvarok, megál lóhe-
l y e k , repü lő te rek , mozik, vendéglők, eszpresszók, ü z l e t e k , fü rdők , teme-
tők s tb . megnevezésében az intézménynévi j e l l e g kevésbé érvényesül . Ezek-
ben a csak intézménynévszerö megjelölésekben a t u l a j donnév i , i l l e t ő l e g az 
azzal egyenértékű tagot ( t agoka t ) nagybetűvel í r j u k , az ér te lmezésre 
szo lgá ló köznévi tagot ( t agoka t ) pedig k i sbe tűve l kezdve k ü l ö n í r j u k : Ke-
l e t i pályaudvar, Katonatelep v a s ú t i megál lóhe ly , Fe r ihegy i r e p ü l ő t é r , 
Ugocsa mozi, K is Rabló é t te rem, Vén Üiák eszpresszó, Rómeó f é r f i r u h á z a t i 
b o l t , Lukács íü rdő , Kerepesi temető s t b . " Az intézménynévszerű meg je lö lé -
sekből gyakran csak a t u la jdonnév i vagy más egyedi tő elem marad meg: _a 
K e l e t i b ő l i ndu l tunk. 
Új szabálynak számít a 191. iwnt i s , amely azt ta r ta lmazza, hogy a 
rendszeresen ismét lődő országos vagy egyéb nemzetközi rendezvények, k i -
á l l í t á s o k , vásárok nevét szokás nagybetűvel í r n i az intézménynevekéhez 
hasonlóan: Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtér i Játékuk, Vadá-
s z a t i V i l á g k i á l l í t á s s t b . Ezek olyan rendszeresen ismét lődő, országos, 
ső t gyakran nemzetközi s z i n t ű rendezvények, amelyek s a j á t rendező i r o d á -
v a l , j o g i képv i se lőve l , ö n á l l ó csekkszámlával, pecsé t te l rendelkeznek, és 
rövidebb-hosszabb i de i g s z i n t e intézményként működnek. 
A 192. szabálypont az, amely gyakor i h e l y e s í r á s i problémánkra, a 
k ü l f ö l d i intézménynevek í rásá ra adja meg a v á l a s z t . A magyar vagy magyar-
ra f o r d í t o t t idegen intézménynevek le í rásában a sa já t neveinket meghatá-
rozó írásmód fogadható e l : az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa, Nemzetközi Va lu taa lap , az É s z a k - a t l a n t i Szer-
ződés Szervezete, a Francia Népköztársaság Külügyminisztér iuma s tb . A nem 
h i v a t a l o s megnevezések, mint a f ranc ia kü lügymin isz té r ium jegyzéke, az_ 
oszt rák l ég i tá rsaság köznévi ér te lműek, nenn h i v a t a l o s megnevezések, f ö -
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lös leges tehát a szókezdő nagybetű. 
A dolgozat t e r j e d e l m i okok m i a t t csak az u tóbb i 30 év v á l t o z á s a i t 
tudta elemezni váz la tosan , de m e l l é k e l t össze fog la ló táb lázatunk J032-
t ő l , az e lső akadémiai h e l y e s í r á s i szabályzat megjelenésétől kezdve 1904-
i g bemutat ja az intézménynévírás fe j lődésének legfontosabb á l l o m á s a i t . 
Az intézménynevek helyesírásának alakulása (1832—1984.) 
Köznévi elemekből á l l Tulajdonnév! elemeket i s tar ta lmaz 
AkH. 1832. magyar Tudós Társaság 
AkH, 1876. nőegy le t , i p a r e g y l e t , f ö l d h i t e l i n t é z e t , 
takarékpénz tá r , természettudományi t á r -
s u l a t 
K is fa ludytársaság, S z e n t - I s t v á n t á r s u l a t 
AkHŰ. 1877. i pa regyesü le t , f ö l d h i t e l i n t é z e t , nőegy le t , 
Magyar Nemzeti Muzeum, Magyar Akadémia, 
Nemzeti Színház 
K is fa ludy- tá rsaság , 
Szent I s t v á n - t á r s u l a t 
AkH. 1879. 
AkHJ. 1900, 
f ö l d h i t e l i n t é z e t , i pa regyesü le t , Magyar 
Tudományos Akadémia, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Nemzeti Szinház 
k i r á l y i k ú r i a , Magyar Nemzeti Múzeum, 
Nemzeti Színház, Magyar Tudományos Akadémia 
Kisfa ludy-Társaság, 
Szent I s t ván -Társu la t 
Kisfa ludy-Társaság, 
Szent Is tván Társu la t 
AkHJ. 1901. k i r á l y i Kú r i a , Magyar Nemzeti Múzeum, 
Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Tár-
Kisfa ludy-Társaság, 
Szent Is tván Társu la t 
Köznévi elemekből á l l 
s u l a t , Természettudományi T á r s u l a t , Nemzeti 
Színház, a Főrendi ház Hármas B izo t tsága, 
akadémiai Nyelvtudományi B izo t tság 
AkH. 1901. k i r á l y i Kú r i a , Magyar Nemzeti Múzeum, 
Magyar Tudományos Akadémia, Tör ténelmi Tár-
s u l a t , Természettudományi T á r s u l a t , Nemzeti 
Színház, a Főrendi ház Hármas B izo t tsága, 
akadémiai Nyelvtudományi 3 i zo t t ság 
AkH. 1902. k i r á l y i Kú r i a , akadémiai Nyelvtudományi 
B i z o t t s á g , a Főrendi ház Hármas Bizot tsága, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Társu la t 
I s k o l a i a Sz ívu tca i f ő v á r o s i elemi nép isko la , 
he lyesí rás Arad i m. k i r . á l l a m i gimnázium, Nemzeti Mu-
1903. zeum, Magyar Tudományos Akadémia 
AkHŰ. 1912. Nemzeti Múzeum, Magyar Tucsmányos Akadémia 
Tulajdonnévi elemeket i s tartalmaz 
Kisfa ludy-Társaság, 
Szen t - I s tván-Társu la t 
K is fa ludy-Társaság, 
Szen t - I s tván-Társu la t 
K is fa ludy - tá rsaság , 
Szent Is tván t á r s u l a t , 
Pe tő f i - t á rsaság 
Kis fa ludy-Társaság, 
Szent Is tván Társu la t 
Köznévi elemekből á l l 
AkH. 1913. Á l lami t i s z t v i s e l ő k és alkalmazottak fogyasz-
t á s i szövetkezete, Budapesti g r a f i k a i és 
rokoniparosok főnökegyesülete, k i r á l y i Kúr ia , 
Tanítónők Otthona, Császárfürdő, Burgszínház, 
Magyar Bank, Dé l ivasut tá rsaság, Magyar k i r . 
Ál lamvasutak, NEMZETI MÚZEUM, Emke, Máv., 
F .T .C . , Nemzeti Szá l ló , Arany Sas, Kis Pipa 
AkHJ. 1915. Magyar Tudományos Akacémia, Nemzeti Kaszinó. 
K e l e t i Kereskedelmi Akadémia, K i r á l y i Kúr ia , 
Országos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , az akadémiai 
Nyelvtudományi B izo t tság 
Kelemen Béla Természettudományi Tá rsu la t , Első Hazai 
(1918.) Takarékpénztár 
AkH. 1922. K i r á l y i Kú r ia , a Főrendi Ház Hármas B i z o t t -
sága, P e s t i Hazai Első Takarékpénztár, Or-
szágos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , K e l e t i Keres-
kedelmi Akadémia 
Tulajdonnévi elemeket i s tar talmaz 
Kisfaludy-Társaság, Pető f i -Társaság, 
L loyd- társaság, Németh János és Fia 
posztokereskedése, Ludovika-Akadémia, 
Hecht-dankház, Pallas-nyomda, Erzsé-
bet szá l loda, G ize l l a gőzmalom, 
Szentisvántemplom, Tóth-múzeum, 
Pász to r - in téze t 
Kisfa ludy-Társaság, Szent I s t ván -Tá r -
s u l a t , Bethlen-Kol légium, K i r . József -
Műegyetem, békéscsabai Rudolf-Gimnázium 
K is ía ludy- tá rsaság, P e t ő f i - t á r s a s á g , 
Auróra-kör , Ounagőzhajozási társaság 
Kisfa ludy-Társaság, Szent I s t ván -Tá r -
s u l a t , békéscsabai Rudolf-Gimnázium, 









Köznévi elemekből á l l 
Magyar Tudományos Akadémia, Szépművészeti 
Múzeum, Magyar Á l ta lános Hi te lbank 
Magyar Tudományos Akadémia, Nemzeti Szín-
ház, Magyar Á l ta lános H i te lbank , Szépmű-
vésze t i Múzeum 
Min isz te re lnökség , Honvédelmi M in isz té r ium. 
Nemzeti Kaszinó, Kereskedelmi Akadémia, 
Nemzeti S z á l l ó , Arany Sas, Zö ld fa , Kis Pipa 
Tör ténelmi T á r s u l a t , Nemzeti Színház, K i r á -
l y i Kúr ia , Pes t i Hazai Első Takarékpénztár, 
Magyar Tudományos Akadémia, Fenér Ló, 
Betekincs 
AkH. 1943. Magyar Tudományos Akadémia, Nemzeti Színház. 
K i r á l y i Kú r i a , Országos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , 
Nemzeti S z á l l ó , K is Pipa, Fensr Ló 
Tulajdonnévi elemeket i s tar ta lmaz 
K is fa ludy Társaság, Bethlen Kol légium 
K is fa ludy Társaság 
Kisfa ludy-Társaság, Szent I s t ván-Tár -
s u l a t , Bethlen-Kol légium, békéscsabai 
Rudolf-Gimnázium, Szent István-Akadémia 
Szent Is tván Társu la t , 
Bethlen Kollégium 
Beth len-kol lég ium 
Köznévi elemekből á l l 
AkH. 194Ó. Nemzeti Színház, Magyar Tudományos Akadémia, 
K i r á l y i Kú r i a , Nemzeti Kaszinó 
AkH. 1950. Közegészségügyi I n t é z e t , Magyar Nyelvtudomá-
ny i Társaság, Országos Te rvh i va ta l , Szabadság 
S z á l l ó , Dolgozó I f j ú s á g Szövetsége, Gazdasági 
Főtanács (GF), Magyar Dolgozók Pár t j a (MDP), 
Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ), 
Szov je t T á v i r a t i I roda (TASZSZ), 
AkH. 1954. Építéstudományi I n t é z e t , Vésztői Á l ta lános 
I s k o l a , Borsodi Szénbányászati Tröszt , Akadé-
mia, Nemzeti 
AkH. 1984. Egészségügyi M in isz té r ium, Magyar Szoc ia l i s ta 
Munkáspárt, Új Egység C ipész isa r i Szövetkezet 
43. Sz. É p í t ő i p a r i V á l l a l a t , Ke le t -bükk i Á l l a 
mi Gazdaság, Fer ihegy i repü lő té r , Kerepesi te 
meto, K e l e t i pályaudvar 
Tulajdonnévi elemeket i s tartalmaz 
Beth len-ko l lég ium, Szent István-Akadé-
mia, K is fa ludy-Társaság, Szent I s t ván -
Társu la t 
Rókus-kórház 
P e t ő f i Sándor Gimnázium, Csepel Vas- és 
Fémművek, Széchényi Könyvtár, Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Dózsa Termelő-
szövetkezet 
Madách Színház, Géza K i r á l y Tér i 
Egészségügyi Szakközépiskola, Volga 
Szá l l ó , a Kossuth Nyomda személyzet i 
osz tá lya , Lukács fürdő, Rómeó f é r f i -
ruháza t i b o l t 
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Resümee: (Die Veränderung der Rechtschreibung der Ins t i tutionsnnmen von 
1954 b i s 1984) 
Die Ins t i t u t i onsnamen s ind im System der Eigennamen verbal tn imnäOig 
neueren Datums. Durch d ie Veränderungen des Wi r t scha f t s lebens haben in 
den l e t z t e n Jahrzehnten d ie Ins t i t u t i oosnamen zugenommen, das h a t t e 
n a t ü r l i c h zur Fo lge, daO s i c h der Bestand der I ns t i t u t i onsnamen 
e r w e i t e r t e . 
Diese A r t von Eigennamen w i r f t wie f r ü h e r , auch heute noch mehr 
Fragen der Rechtschreibung auf und damit e inen der umschr i t tens ten 
Problemenkreis der Rechtschreibung d a r s t e l l t . 
Das u rsprüng l i che Z i e l meiner A rbe i t war, d i e Geschichte der 
Rechtschreibung der Eigennamen in dein Zeitraum von 1954 b i s 1904 kurz zu 
e rö r t en . Die be ige le Tabe l l e mit der H i l f e von entsprechenden Be i sp ie len 
ze ig t d ie Entwicklung von 1032 b i s heute. 
